







ES  HAS  BEEN  STUDIED  FOR  DECADES  $EMOGRAPHIC 
CHANGES  THE  PATTERNS  OF  PRESENTATION  OF  VALVULAR 
DISEASES AND SURGICAL PROGRESS DO CHANGE STEADILY 
)N  ORDER  TO  HELP  IN  THE  DECISIONMAKING  PROCESS 
GUIDELINES  FOR MEDICAL  AND  SURGICAL MANAGEMENT 







TÓAS  SE  CONOCE  DESDE  HACE  DÏCADAS  LOS  CAMBIOS 



















DICADOS  PARA  CIRUGÓA  ,A  MAYOR  MORBILIDAD  ASOCIADA 









n  &ALLO ANTERØGRADO  LA  INCAPACIDAD DE MANTENER EL 
GASTO TISULAR ORIGINA FENØMENOS ISQUÏMICOS EN LOS 
ØRGANOS  %STA  PUEDE  SER  LA  CLÓNICA  PREDOMINANTE 
EN  LAS  ESTENOSIS  VALVULARES
n  &ALLO  RETRØGRADO  ACUMULACIØN  DE  SANGRE  EN  EL 
LECHO  VASCULAR 
n  (IPERTROFIA  VENTRICULAR  LAS  TENSIONES  ORIGINADAS 
EN  LA  MATRIZ  EXTRACELULAR  SE  TRANSDUCEN  A  LOS 
MIOCITOS ESTIMULANDO LA SÓNTESIS DE PROTEÓNAS !L 
MISMO TIEMPO LAS HORMONAS ANGIOTENSINA CATE








VENTRICULAR  CON  POCO  AUMENTO  DEL  VOLUMEN  ,A 
HIPERTROFIA EXCÏNTRICA SE PRODUCE COMO RESPUESTA 
A  LA  SOBRECARGA  DE  VOLUMEN  CON  ADICIØN  DE  LOS 





























n  #ALCIFICACIØN  VALVULAR  IMPORTANTE




n  0RUEBA  DE  ESFUERZO  ANORMAL
n  (IPERTROFIA  VENTRICULAR  IZQUIERDA    MM
n  0RESENCIA  DE  ARRITMIAS  VENTRICULARES
#ONOCIENDO  SU  EVOLUCIØN  CLÓNICA  Y  LOS  FACTORES  DE 





CA  INICIAL  SI  LO HACEMOS DEMASIADO  TARDE  EL  BENEFICIO 












TÓA MÈS  FRECUENTE  EN  EL  MUNDO  OCCIDENTAL  CON  UN  AU
MENTO  PROGRESIVO  DE  SU  INCIDENCIA  A  EXPENSAS  DE  LA 
ESTENOSIS DEGENERATIVA CON EL ENVEJECIMIENTO POBLACIO
NAL 3E CALCULA QUE HASTA EL  DE  LA POBLACIØN MAYOR 
DE  A×OS  TIENE ESTENOSIS  AØRTICA GRAVE 0ARA  SU DIAG
NØSTICO Y ESTRATIFICACIØN ES ÞTIL LA MEDICIØN DE GRADIENTES 
Y ÈREA MEDIANTE EL CATETERISMO CARDÓACO Y ESPECIALMEN





A   MM(G 5N  CASO  PARTICULAR  LO  CONSTITUYEN  LOS  PA













































n  !GUDA  COMO  EN  LA  DISECCIØN  AØRTICA  O  ENDO
CARDITIS	  LO  QUE  PRODUCE  UN  AUMENTO  BRUSCO  DE 
LA  PRESIØN  TELEDIASTØLICA  AL  NO  ESTAR  ADAPTADO  EL 
VENTRÓCULO  Y  QUE  ACABA  CONDUCIENDO  AL  EDEMA 
PULMONAR  %N  ESTOS  CASOS  LA  NECESIDAD  DE  CIRU
GÓA  ES  URGENTE  ESPECIALMENTE  CON  MARCADORES 
DE GRAVEDAD COMO EL  CIERRE PRECOZ DE  LA VÈLVULA 
MITRAL  EN  LA  ECOCARDIOGRAFÓA  O  LA  INSUFICIENCIA 
CARDÓACA
n  #RØNICA  QUE  GENERA  UNA  HIPERTROFIA  EXCÏNTRICA 
COMPENSADORA  CON  ALTERACIØN  DE  LA  ESTRUCTURA 
MIOCÈRDICA  Y  AL  FINAL  LA  DISFUNCIØN  VENTRICULAR 
,OS  PACIENTES  ASINTOMÈTICOS  TIENEN  UN  RIESGO  DE 
MUERTE SÞBITA MENOR QUE EN LA ESTENOSIS AØRTICA MENOR 
DEL  A×O	  PERO  SÓ  PUEDEN  PROGRESAR  A  DISFUNCIØN 












CIØN  VENTRICULAR  ANTES  DE  LA  APARICIØN  DE  LOS  SÓNTOMAS 
LAS  GUÓAS  DE  ACTUACIØN  CLÓNICA  RECOMIENDAN  UN  CONTROL 
ESTRECHO DE LOS PACIENTES RECOMENDANDO COMO CLASE ) LA 
CIRUGÓA  A  LOS  PACIENTES  ASINTOMÈTICOS  CON  DISFUNCIØN  Y 
CLASE  )) A  LOS ASINTOMÈTICOS CON DILATACIØN VENTRICULAR 















EN  LA  TERCERA  O  CUARTA  DÏCADA  DE  LA  VIDA
n  4RAS  A×OS DEL  INICIO DE  LOS SÓNTOMAS  LA SUPER
VIVENCIA  ES  DEL  
n  %N  EL   EL  DEBUT  CLÓNICO  ES  UNA  EMBOLIA





DE  LA ANTICOAGULACIØN %L  TRATAMIENTO DE  LA ENFERMEDAD 
MITRAL  REUMÈTICA  CAMBIØ CON  LA  EVOLUCIØN DE  LA DILATA
































  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
PULMONAR SOBRE TODO SI LLEVAN UNA VIDA ACTIVA Y LA VALO
RACIØN  ANATØMICA  LO  PERMITE  ESTÈ  INDICADO  REALIZARLA  DE 
FORMA PRECOZ (OY LAS INDICACIONES QUIRÞRGICAS SON DE CLA
SE ) PARA LOS PACIENTES CON ESTENOSIS GRAVE ÈREA   CM	 
Y  SINTOMÈTICOS  CLASE  .9(!  ))))6  Y  DE  CLASE  ))  PARA 
AQUELLOS  SINTOMÈTICOS  CLASE .9(!  ))  CON  DATOS  DE  HI
PERTENSIØN PULMONAR GRAVE 0!03   MM(G	
)NSUFICIENCIA MITRAL
%S  LA  SEGUNDA VALVULOPATÓA  EN  FRECUENCIA 0REDOMI
NAN LOS CASOS DEGENERATIVOS E ISQUÏMICOS CON UNA EVO
LUCIØN  NO  TAN  BENIGNA  COMO  MOSTRABAN  LOS  ESTUDIOS 













n  #LASE  FUNCIONAL  AVANZADA  .9(!  ))))6	
n  &IBRILACIØN  AURICULAR
n  $ISFUNCIØN  VENTRICULAR  IZQUIERDA  &%   	
n  $ILATACIØN VENTRICULAR  $43   MM O  MMM	
n  (IPERTENSIØN  PULMONAR  0!03      MM(G  EN 
REPOSO  O   MM(G  CON  EJERCICIO	
n  6OLUMEN  REGURGITANTE MAYOR  DE   MLLATIDO
,A  EXPANSIØN  DE  LAS  TÏCNICAS  DE  REPARACIØN  MITRAL 




CA  %STOS  PACIENTES  PRESENTAN  UNA  PEOR  TOLERANCIA  A  LA 
INSUFICIENCIA MITRAL OBSERVÈNDOSE UN EXCESO DE MORTA
LIDAD EN LOS PACIENTES CON /2% MAYOR DE  MM  %N 
ESTOS CASOS ESTÈ  INDICADA  LA CORRECCIØN DE  INSUFICIENCIA 
MITRAL SI ES NECESARIA LA REVASCULARIZACIØN MIOCÈRDICA O AUN 





LOS  RESULTADOS  DE  LAS  DISTINTAS  OPCIONES  TERAPÏUTICAS  DE 

QUE DISPONEMOS ,OS COMITÏS DE EXPERTOS DE LAS DISTIN




,A  TENDENCIA ACTUAL CON EL AVANCE DE  LAS  TÏCNICAS QUI
RÞRGICAS  Y  LA  CONSIGUIENTE  REDUCCIØN  DE MORTALIDAD  ES 
HACIA  UNA  CIRUGÓA  PRECOZ  INTENTANDO  EVITAR  LA  DESCOM
PENSACIØN VENTRICULAR FINAL
")",)/'2!&¶!
   7ALSH  2!  -OLECULAR  BIOLOGY  AND  CELLULAR  BIOLOGY  OF  THE 






   "ONOW  2/  #ARABELLO  "  $E  ,EON !#  ET  AL  !##!(! 












DIOGRAPHIC  AND  EXERCISE  PREDICTORS  OF  OUTCOME #IRCULATION 
  







CEMENT  INDICATED  IN  ASYMPTOMATIC  PATIENTS  WITH  AORTIC 
STENOSIS OR AORTIC REGURGITATION #ARDIOVASC #LIN  

  4ORNOS  0  .UEVOS  ASPECTOS  DE  LA  VALVULOPATÓA  AØRTICA  2EV 
%SP #ARDIOL 
  +OUCHOUKOS .4 "LACKSTONE %( $OTY $" (ANLEY &, +ARP 
2"  -ITRAL  VALVE  DISEASE  WITH  OR  WITHOUT  TRICUSPID  VALVE 





  %NRÓQUEZ3ARANO - 4IMING  OF MITRAL  VALVE  SURGERY (EART 

  /TTO  #- 4IMING  OF  SURGERY  IN MITRAL  REGURGITATION  (EART 
 
  ,AMAS '! -ITCHELL '& &LAKER '# ET AL #LINICAL  SIGNIFI
CANCE OF MITRAL  REGURGITATION AFTER  ACUTE MYOCARDIAL  INFARC
TION  3URVIVAL  AND  VENTRICULAR  ENLARGEMENT  INVESTIGATORS 
#IRCULATION 
  ,UNG  "  -ANAGEMENT  OF  ISCHAEMIC  MITRAL  REGURGITATION 
(EART 
